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It was surveyed to clear the gender differences among the upper grades of elementary school pupils whom 
have public and private self-consciousness by usage of Self-Consciousness Scale for School Pupils. And it was 
also performed to clear the relationships between meal consciousness with their behaviors and private self-
consciousness. A relatively high relationship among meal consciousness, eating behaviors, and mental 
development of pupils was obtained as a main result. Especially, survey items which had higher relations with 
the mental and emotional developments were the first consideration to meals and school lunch, pleasant 
feelings and light-hearted greetings to meals. From this survey, suggestive result obtained that affluent mental 
development in school pupils need dietary education, that is, “Shokuiku”.  
 



















17 年 4 月 1 日）。現在、栄養教諭は全国に 5,356 名※4
が配置されているものの、公立小学校 20,558 校、中学
校 9,707 校※5 においては十分とはいえない状況にある。 
 これまで国では、食生活学習教材の作成※6（平成 21
年 3 月）、学校給食法の改正※7（平成 21 年 4 月 1 日施





















































 対象者は研究介入校及び非研究介入校の 5・6 年生、








































































子 20.58、6 年生男子は 18.99、女子は 22.72 となった
（表 1、図 1）。また、私的自己意識得点は 5 年生男子
24.88、女子 25.32、となり、6 年生は男子 27.54、女子
28.46 となった（表 2・図 2）。 
公的自己意識について、学年と性別を要因とする 2 要










表 1  公的自己意識得点の結果（n=251） 
学年 性別 平均得点 標準偏差
5 年生 
男(n=56) 16.61 4.73 
女(n=60) 20.58 5.00 
6 年生 
男(n=70) 18.99 5.67 
女(n=65) 22.72 5.25 
 
表 2  私的自己意識得点の結果 (n=251) 
学年 性別 平均得点 標準偏差
5 年生 
男(n=56) 24.88 6.51 
女(n=60) 25.32 5.55 
6 年生 
男(n=70) 27.54 5.40 





(表 3、4）、2 校間の差はみとめられなかった（表 5）。 
 




表 4  非研究介入校の自己意識得点（7 月調査） 
 
 
表 5  研究介入校と非研究介入校の比較（7 月調査） 
 
 
また、7 月と 11 月の自己意識得点の比較では、公的
自己意識得点が 5 年生は 18.43 から 18.57 に、6 年生は
21.26 から 22.80 となり、やや高くなったものの、t 検
定による群間に差はみられなかった（表 6）。私的自己
意識得点は 5 年生が 24.29 から 24.71 とやや高くなり、
6 年生は 28.35 から 27.81 とやや低くなった。 
 
表 6  研究介入校における 7 月と 11 月の得点比較 
 
 
 研究介入校における公的自己意識の 11 月の得点は 7
月より 5 年生男子がやや高くなり、女子が低くなった。
6 年生は男女とも高くなり、より強く有意差がみとめら
れた。非研究介入校の得点は、5 年生男女及び 6 年生女
子が低くなった（表 7）。 
 研究介入校の 5 年生の私的自己意識得点は男女ともや
や高い得点となったものの、研究介入校 6 年生及び非研













平均 標準偏差 平均 標準偏差
男子 16.43 4.61 24.28 7.37
女子 20.33 5.01 24.29 6.48
全体 18.43 5.20 24.29 6.95
男子 19.40 5.31 28.54 5.71
女子 23.50 5.39 28.21 5.43








+  p<0.10  * p <0.05  ** p<0.01              
平均 標準偏差 平均 標準偏差
男子 16.74 4.87 25.43 5.75
女子 20.75 4.99 26.03 4.78
全体 18.90 5.32 25.75 5.26
男子 18.68 5.89 27.02 5.27
女子 21.87 4.96 28.52 4.38
全体 20.00 5.74 27.64 4.97
ns
ns






平均 標準偏差 平均 標準偏差
研究介入校 18.43 5.20 24.29 6.95
非研究介入校 18.78 5.36 25.70 5.33
研究介入校 21.76 5.72 28.35 5.55




平均 標準偏差 平均 標準偏差
7月 18.43 5.20 24.29 6.95
11月 18.57 5.75 24.71 7.17
7月 21.76 5.72 28.35 5.55
































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差
7月 16.43 4.61 24.28 7.37
11月 17.08 6.25    ** 24.36 7.17    ns
7月 20.33 5.01    + 24.29 6.48    ns
11月 19.92 4.66 25.08 7.15
7月 16.74 4.87 25.43 5.75
11月 15.83 5.11    ** 24.93 5.07    ns
7月 20.75 4.99    ** 26.03 4.78    ns
11月 20.20 4.82 24.86 5.05
7月 19.40 5.31 28.54 5.71
11月 20.68 5.53     * 27.68 6.69    ns
7月 23.50 5.39    ** 28.21 5.43    ns
11月 24.35 4.34 28.09 5.56
7月 16.68 5.89 27.02 5.27
11月 18.71 5.18     * 26.80 5.60    ns
7月 21.87 4.96     + 28.52 4.38    ns
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